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3 августа 2018 г. Президентом Российской Федерации был под-
писан Федеральный закон № 309-ФЗ, который внес изменения в от-
дельные законодательные акты в части совершенствования военной 
подготовки студентов в федеральных государственных образова-
тельных организациях высшего образования.
Руководством Министерства обороны Российской Федерации 
начата работа по выполнению требований Верховного главноко-
мандующего Вооруженными силами Российской Федерации.
В настоящее время по указанию Главного управления кадров МО 
РФ университет подготовил установленные документы и проведены 
их согласования с центральными органами военного управления. 
Приближается день, когда ректор университета примет решение 
о вводе в действие штатного расписания ВУЦ с утвержденной ор-
ганизационной структурой.
Учитывая то, что организация военной подготовки в УВЦ и ФВО 
проходила по различным направлениям, различными способами, 
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появляется ряд задач, которые будет необходимо решать админи-
страции университета и руководству ВУЦ в своей деятельности 
по реорганизации военной подготовки в университете.
Считаю, что нецелесообразно при выполнении поставленной 
высшим руководством страны и Вооруженных сил задач называть 
сложные вопросы, которые необходимо разрешить проблемами. 
Поэтому назовем их задачами.
Основными задачами, которые необходимо будет нам разрешить 
при реорганизации военной подготовки в университете, возникши-
ми в связи с объединением УВЦ и ФВО для создания ВУЦ, являются:
Раздел 1. Документы.
1. Изучение должностными лицами руководящих документов, 
так как специфика военной подготовки в УВЦ и ФВО была раз-
личная.
2. Издание приказа ректора об организации военной подготовки 
в ВУЦ, где потребуется учесть организацию подготовки всех кате-
горий студентов.
3. Проверка наличия имеющихся документов по организации 
учебного процесса по всем специальностям ВУЦ (КТ, ОРЧ, РУП, 
программы дисциплин), предварительная оценка показала отсут-
ствие программ на ФВО.
4. В целях правильного принятия решений по отдельным вопро-
сам, потребуется изучение актов всесторонних проверок комисси-
ями Министерства обороны Российской Федерации, где указаны 
недостатки при организации военной подготовки в УВЦ и в ФВО.
5. В связи с планируемой ликвидацией двух подразделений, 
необходимо будет подготовить документы для сдачи в архивы уни-
верситета и Министерства обороны Российской Федерации.
6. В целях исключения неоднозначного подхода к организации 
военной подготовки и выполнению своих обязанностей работни-
ками ВУЦ издание приказа начальника ВУЦ «Об организации учеб-
ного процесса, внутренней службы и порядка в военном учебном 
центре в 2018–2019 учебном году».
7. Согласование и утверждение Положения о военном учебном 
центре, в котором учесть всю деятельность вновь создаваемого по-
дразделения университета, для устранения разногласий прописать 
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все полномочия должностных лиц, профессорско-преподаватель-
ского состава, инженерно-технического и учебно-вспомогательного 
персонала, а также студентов.
Раздел 2. Кадры.
1. Проведение кадровых мероприятий (увольнение, прием), 
а также поиск и подбор работников на вакантные должности ВУЦ.
2. Подготовка должностных инструкций работников ВУЦ, в ко-
торых предусмотреть всю специфику их деятельности, причем 
должностные инструкции должны быть подготовлены к моменту 
рассмотрения кандидатов на должности, предстоит существенное 
перераспределение обязанностей среди работников ВУЦ, так как 
основное направление в этом вопросе —  это как можно больше 
освободить ППС от исполнения несвойственных ему задач.
3. Проведение начальником ВУЦ мероприятий по укреплению 
трудовой дисциплины, так как предстоящая деятельность ППС, 
ИТП и УВП в военном учебном центре может вызвать определенное 
недовольство. В данном случае необходимо понимать, что нагруз-
ка ляжет на всех одинаково, требования к проведению занятий, 
к внешнему виду (ношение военной формы одежды на террито-
рии университета), соблюдению регламента служебного времени 
и распорядка дня, исполнение каких-либо документов, дополни-
тельные обязанности будут предъявляться ко всем справедливо 
и без учета —  офицер, проходящий военную службу по контракту, 
или офицер в запасе.
Раздел 3. Студенты.
1. Общими усилиями, единым подходом в обучении и воспи-
тании необходимо устранить отличие среди обучающихся. Так 
как категория студентов в УВЦ и на ФВО разная, то сейчас они 
отличаются очень сильно, и, к сожалению, на ФВО есть недостатки 
у студентов по внешнему виду, дисциплине, в качестве усвоения 
программ обучения. Поэтому одна из задач руководства ВУЦ —  это 
выработка единого подхода к обучающимся в ВУЦ, к их внешнему 
виду, требовательности к дисциплине со стороны ППС, повыше-
нию качества проведения занятий, поиск мотивации к обучению. 
Вполне возможно, методика работы ответственных преподавателей 
из числа офицеров из УВЦ вызовет, мягко сказать удивление у сту-
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дентов бывшего ФВО, т. к. они могут столкнуться с незнакомыми им 
требованиями к посещаемости занятий, к внешнему виду и другим 
вопросам повседневной деятельности.
2. Организация единого подхода к привлечению граждан к во-
енной подготовке. Разные способы приема для обучения к тому же 
и названия разные —  набор и отбор, значит, и подход был разный. 
Руководству ВУЦ предстоит внести некоторые коррективы в про-
цесс приема граждан для обучения, вполне возможно в руководящих 
документах о деятельности ВУЦ будут указания, но уже сегодня 
необходимо осуществлять правильный подход в этом вопросе. В на-
стоящее время идет отбор на ФВО и составление протоколов, много 
вопросов задают студенты других университетов и институтов. 
Поэтому приказом начальника ВУЦ должна создаваться приемная 
комиссия на учебный год из представителей всех специальностей, 
определяться их полномочия, и под руководством председателя 
данная комиссия, соблюдая установленные законы Российской Фе-
дерации, будет осуществлять прием граждан для обучения в ВУЦ, 
представляя отчет о своей деятельности в виде конкурсных списков, 
протоколов в Главное управление кадров Министерства обороны 
Российской Федерации, центральные органы военного управления 
и ректору университета.
3. Планирование учебного процесса в ВУЦ должно быть проду-
манным с учетом учебной деятельности всего университета, необ-
ходимо равномерно распределить дни военного обучения со всеми 
категориями на все учебные дни (может быть и на субботу), при 
этом необходимо достичь следующее:
а) при формировании планирующих документов добиваться 
совпадения тем занятий среди различных категорий обучаемых 
(удобство);
б) не допустить большую нагрузку в один учебный день;
в) в целях наличия времени для ППС для методической работы 
иметь один день с небольшой нагрузкой;
г) не допустить большую нагрузку в один учебный день на име-
ющуюся УМБ, особенно на режимные помещения и специализиро-
ванные классы (логистика).
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Данную работу уже необходимо провести в начале 2019 года, 
когда университет будет планировать учебный процесс на следу-
ющий учебный год. УВЦ и ФВО в данном вопросе уже должны 
принимать решение совместно.
4. Принятие решения начальником ВУЦ на изготовление на ка-
федрах структурно-логических схем преподавания военных дисци-
плин в целях равномерного и последовательного распределения тем 
занятий по неделям, месяцам и семестрам.
5. Принятие решения начальником ВУЦ на формирование отде-
ления оформления личных дел офицеров ВУЦ и укомплектование 
кадрами, которые работали с документами по учету граждан и за-
нимались подготовкой документов для аттестации выпускников, 
только так можно качественно вести учет граждан по всем направ-
лениям подготовки.
Раздел 4. Учебно-материальная база.
1. Отсутствие УМБ на ФВО и ее практически полное наличие 
в УВЦ, создание ВУЦ положительно скажется на обеспечение УМБ 
проводимых занятий, а также облегчит процесс ее получения для 
занятий. В этих целях, необходимо уже сейчас после утверждения 
штатного расписания ВУЦ и его организационной структуры при-
ступить к формированию Табеля вооружения, военной техники 
и военно-учебного имущества ВУЦ. Новый табель должен быть 
внимательно изучен начальниками формируемых кафедр по своим 
специальностям, пройти согласование с центральными органа-
ми военного управления и введен в действие вместе со штатным 
расписанием, тогда будет достигнуто соответствие требованиям 
руководящих документов по проведению занятий.
2. Проведение важной работы по перераспределению и закре-
плению территорий, помещений, зданий между создаваемыми ка-
федрами, определению рабочих мест работникам ВУЦ, оформление 
на всех объектах табличек и самое главное издание по данному 
вопросу приказа ректора университета.
3. Закрытие лицевых счетов УВЦ и ФВО по бухгалтерскому учету 
ВВТ Минобороны России и создание лицевого счета ВУЦ. Это одна 
из важных предстоящих задач, так как сегодня в УВЦ материальных 
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средств почти на миллиард рублей, и мы еще не укомплектованы 
на 100 %.
Раздел 5. Финансирование.
1. Заработная плата ИТП и УВП в связи с приказом ректора о по-
вышении ставок до уровня не ниже МРОТ ожидается достойной.
2. Уровень заработной платы ППС из числа офицеров запаса 
в первое время потребует корректировки и согласования с ректором 
университета. Но в данном вопросе указанный профессорско-пре-
подавательский состав ВУЦ находится в равных условиях с ППС 
университета. Отсутствие научной работы, издательской деятель-
ности и невыполнение эффективного контракта в соответствии 
с Положением «О стимулировании труда научно-педагогических 
работников», введенного приказом ректора 15.06.2018 г. № 551/03 
приведет к минимальной оценке их труда. Существенное вливания 
финансов в бездеятельность работника администрация универси-
тета не допустит.
3. Финансирование стипендий студентов будет зависеть от ру-
ководящих документов, так как уже сейчас она по категориям об-
учающихся в УВЦ и на ФВО отличается.
4. Формирование бюджета ВУЦ также важная задача для на-
чальника ВУЦ, здесь необходимо будет тесное взаимодействие 
со службами университета.
Как видно из перечисленных задач, перед администрацией 
университета и всем личным составом УВЦ и ФВО стоят важные, 
но выполнимые задачи. При совместных действиях коллективов, 
ответственном отношении исполнителей цель —  создание ВУЦ 
и организация военной подготовки в нем будет достигнута.
